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本論文は、序章と終章を含めて 7 つの章からなる。 
序章では、デューイ実験学校で開発されたカリキュラムについて、その先行研究を整理してそれらの








































本論の第 3 章と第 4 章で論じられたカリキュラム開発論と密接な関係にある授業論については、考察が
必ずしも十分に行われていないのではないかという点が指摘できる。教師による授業実践記録には、教
え学ぶ過程に生じる教師の授業に対する記述が予想できるからである。しかしながら、そのような教育
方法学としての問題関心の発展は今後の課題となりうるといえるであろう。 
以上の所見により、本論文は大阪市立大学博士(文学)の学位を授与するに値すると認められる。 
 
